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Telegramas por el caftLe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DTAUIO DE TÍA MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G - R A M A S D E U O T . 
Nueva York, 21 de septiembre. 
S e g ú n los ú l t i m o s despaclios 4el 
B r a s i l , remitidos a l B c r a h l por i ¡a 
v ía de Montevideo, l a escuadra re -
belde, a l mando del A l m i r a n t e Me-
llo, t o m ó la c iudad de Nitheroy, apo-
d e r á n d o s e de u n a gran cantidad de 
carbón y munic iones de boca y gue-
rra. 
L a s fuerzas del gobierno tuv ieron 
6 0 muertos y 1 2 0 heridos; i g n o r á n -
dose el n ú m e r o de ba jas que laubo 
por parte d é l o s agresores . 
L a s tropas federales que operan 
en la provincia de R i o G r a n d e do 
Sul , atacaron á S a n Eugenio , lugar 
que se hal la ocupado por u n a fuerza 
rebelde compuesta de unos 6 0 0 
hombres. 
Nueva York, 21 de septiembre. 
Dicen de B u e n o s A i r e s que conti-
núan l i b r á n d o s e frecuentes y r e ñ i - ! 
dos combates en l a prov inc ia de T u - i 
curcán; que los rebeldes atacaron á I 
Catildc, pero que fueron r e c h a z a - i 
dos con grandes p é r d i d a s ; y que e l | 
Sr. Peregrini, a c e m p a ñ a d o de gran j 
número de tropas, s a l d r á de u n mo- ¡ 
mentó á otro para T u c u m á n , con e l j 
fin de atacar e n é r g i c a m e n t e á los re- i 
Volucicnarios. 
Nueva York, 21 de septiembre. 
E n Roanoke, V irg in ia , e l popula- j 
cho trató de extraer de l a c á r c e l , con ¡ 
el fin de lincharlo, á u n individuo de j 
la rasa de color que u l tra jó á u n a i 
mujer blanca. 
L a s fuerzas de mi l ic ia lograron 
rechazar á los agresores, h a c i é n d o - ! 
les varias descargas, de c u y a s r e - 1 
sultas hubo nueve muertos y 16 he- : 
zidos. 
Berlín, 21 de septiembre. 
E n los suburbios de Hamburgo 1 
h a n ocurrido 10 nuevos casos de có- | 
lera, y han fallecido dos atacados. | 
Londres, 21 de septiembre. 
Mad. Montague, del teatro "Bmpi-
re" de esta capital, a l dirigirse á s u 
^residencia a c o m p a ñ a d a de u n caba-
llero, fué detenida por u n descono-
cido, el cual, d e s p u é s de dispararle 
•un tiro de revó lver , hizo otro dispa-
ro sobre s u a c o m p a ñ a n t e , y otro so-
bre s í mismo. 
Nueva York, 21 de septiembre. 
T o d a s las noticias que se e s t á n re-
cibiendo del B r a s i l son favorables 
é. los insurrectos. 
L a e scuadra rebelde se compone 
de 6 barcos de guerra, 3 torpederos 
y v a r i o s buques menores. 
D í e e s e que se h a levantado en ar-
m a s contra el gobierno la provincia 
d.e Sao Paulo . 
Nueva- York, 21 de septiembre. 
S o n a larmantes l a s noticias que 
s e rec iben de la R e p ú b l i c a Argenti-
na ; a s e g u r á n d o s e que las tropas que 
s e h a l l a n en la provincia de T u c u -
m á n s impat izan con los rebeldes; y 
que se h a n amotinado las guarnicio-
n e s de C ó r d o b a y S a n J u a n . 
Berl ín, 21 de septiembre. 
H a s t a ahora, no ce ha registrado 
n i n g ú n caso de c ó l e r a en e l centro 
de la p o b l a c i ó n de EEamburgo; todos 
lo s que se h a n anunciado h a n ocu-
arrido en los arrabales de dicha ciu-
dad. 
Tampoco h a habido n inguna inva-
s i ó n en los buques que se ha l lan 
anclados en e l puerto. 
Viena, 21 de septiembre. 
E n esta capital h a n ocurrido cua-
tro nuevos casos de c ó l e r a , y h a n ía--
l l « c i d o dos atacados. 
Londres, 21 de septiembre. 
E l B a n c o de Inglaterra h a bajado 
e l tipo de s u descuento a l 3J por 
J.OO. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 7 á 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 díT., (banque* 
ros), á $á.83i-. 
Idem sobre París, 60 div. (banQneros), á 5 
francos 23i. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., (banqueros) 
¿944. 
Bonos registrados de los Estados-tJuído?, 4 
por ciento, íi 112, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 8 ISflG. 
Regular á buen refino, de 8| á Si . 
Aztícar de jaielj <te 3 íl 3^, 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E' mercado, firme. 
Stanteca (Wilcox), en tercerolas, á $13,25, 
nominal. 
Harina patent Minnesota, $4,60. 
LiondreSy septiemhre 20. 
Azíicar de rcmolaclia, á lojf. 
Azúcar centrfftiga, pol. 96, .1 IGiü. 
Idem regular refino, íí 14T¿. 
Consolidados, á 97 13¡16, ex-i}iterí>s. 
Descuento, Banco «!e Inglaterr», 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, íX6t 3fl6, ex-
interés. 
FarlSy septiemhre 20. 
Renta, 3 por 100, á 98 francos 35 ots., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
ACTUALIDADES. 
Maestro colega L a Discusión l ia pu-
blicado ayer uu telegrama de Madr id , 
cuyo contenido, de gran in te rés para 
esta A u t i l ! ; i , debemos comentar. 
"Se habla de ua plan, dice el referido 
telegrama, para fasiouar á reformistas 
y ciMistitucioiiales, bajo la jefatura del 
i s eñor coude Mortera. 
j Se agrega que son partidarios de es-
; te plan los señores G u z m á n y m a r q u é s 
I de Pinar fiel E,io." 
j P lan maravilloso debe ser ese, por-
j que no acertamos á comprender cómo 
' puedan fusionarse los reformistas y los 
| de U n i ó n Constitucional ó lo que es lo 
i mismo, los reformistas y los antirrefor-
i mistas. 
j Los reformistas podrí ín pasar al par- j 
t ido de U n i ó n Constitucional, dejando . 
de ser lo que son: reformistas, 
j Los de U n i ó n Constitucional pod rán i 
venir al par t ido reformista, dejando de ; 
| ser lo que son: enemigos de las refor-. 
; mas. 
i Pero fusionarse, a m a l g a m á r s e l o s que • 
I profesan principios an t i té t icos , no cree- j 
omos que quepa n i en lo racional ui en : 
lo posible. 
Pasa hoy como moneda corriente la 
especie de que la pol í t ica moderna con-
siste en una serie de transacciones. 
Y hay quienes se figuran que con 
proclamar esa que ellos llaman verdad 
indiscutible y a no hay fusión que no 
pueda realizarse. 
Pero, aun as í , aun dentro de esa moral 
pol í t ica t an amplia, nosotros no vemos 
como p o d r á t rans ig i r el que abriga la 
firme convicción, por ejemplo, de que 
este país debe tener in te rvención eficaz 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus peculiares 
intereses y que de eso depende el 
afianzamiento de la paz moral y de la 
soberanía de E s p a ñ a en Cnba, con el 
que cree firmemente que esa interven-
ción es la a u t o n o m í a y la au tonomía la 
antesala de la independencia. 
á rb i t ro s de los destinos de est a afortu-
nada tierra, acordaron, según nos di-
cen, consti tuir la D i p u t a c i ó n provin-
cial de la Habana en la siguiente for-
ma " 
Ufo es necesario ver la forma en que 
supone el colega que nuestros amigos 
han acordado constituir la Dipu tac ión , 
porque podemos asegurar que el Comi-
té Ejecutivo reformista no ha acordado 
a ú n nada respecto á ese par t icular y 
que por lo tanto carecen en absoluto de 
fundamento las afirmaciones de L a 
Unión. 
A l g o dice, sin embargo, el colega 
que debemos recoger. 
Los constitucionales, s e g ú n él, han 
otorgado siempre dos plazas en la per-
manente ó Comisión provincial a los 
autonomistas. 
Y nosotros tenemos entendido, pue-
de ser que estemos equivocados, que 
quien otorga ó concede ó nombra los 
vocales de la Comisión Provincia l es el 
Gobernador General y no este ó el otro 
part ido polí t ico. 
Es m á s , creemos que si hubiera sido 
el part ido de Un ión Constitucional el 
otorgador de las plazas de la perma-
nente no h a b r í a podido aceptar ningu-
na, con dignidad, el part ido autonomis-
ta. 
Bueno ser ía , por lo tanto, que Jüa 
Unión pensase algo m á s lo que escribe, 
para no poner en evidencia á su par t i -
do ó á la Primera Au to r idad de la Is-
la ó á ambos á la vez. 
PESAME. 
Se lo damos muy sentido á nuestro 
ilustrado compañero y amigo el señor 
D . Severo Gómez í í u ñ e z , director del 
Diario del Ejército, por la sensible pé r -
dida de su encantadora n i ñ a Pilar , ocu-
r r ida anoche á las nueve y media. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy, saliendo el c a d á v e r 
de la Maestranza de Ar t i l l e r ía . 
Cre íamos que L a Lucha iba mejoran-
do de la vistaj pero desgraciadamente, 
si hemos de juzgar por el suelto un 
tanto destemplado que ayer nos dedicó, 
a ú n sigue viendo bastante poco, ' por-
que á pesar de querer interpretar las 
ideas y los sentimientos de la opinión 
píiblica, llama "J iordán turb io del re-
formismo" á lo que esa misma opinión, 
excepción hecha de los partidarios del 
Sr. Apez t egu ía , considera r io candólo-
so de aguas cristalinas. 
¿iSTo será eso señal evidente de nue-
vas catarata.-'? 
Consúl te lo el colega, por si acaso, con 
el D r . Santos F e r n á n d e z . 
r-correo. 
E l miércoles 20, á las seis de la tar-
de, salió de Puerro Rico para este el 
vapor correo Antonio López. 
L E T R I N A S P U B I i l C A S . 
Ent re las oportunas medidas que la 
Ins t rucc ión Sanitaria Provincial ha 
aconsejado con insistencia a l Ayunta -
miento de esta ciudad, en beneficio del 
saneamiento y decoro de la misma, fi-
gura en preferente t é rmino la inme-
diata ins ta lac ión de urinarios y le t r i -
nas públ icas , como u n a d e l a s m á s apre-
miantes necesidades de la v ida moder-
na en el seno de las grandes poblacio-
nes. 
Las aspiraciones de la Junta Provin-
cial de Sanidad en in t e ré s de los servi-
cios municipales antes expuestos, e s t á n 
tanto m á s legitimadas, cuanto que los 
despojos de la casa, no son los ún icos 
residuos que perjudican á la limpieza 
y á la salubridad de las calles, exis-
tiendo otras inmundicias, que ,1a sucie-
dad acumula en esas calles y contra las 
cuales no bastan, para hacerlas desa-
parecer, a r t í cu los de bandos Municipa-
les que tienen el privi legio de publicar-
se y recordarse m á s de una vez, y otras 
tantas dejan de cumplirse, n i mucho 
menos letreros prohibitivos pintados en 
las paredes, que son generalmente l e t ra 
muerta. 
Cuenta la historia, que en Pompeyai 
se pintaban en los lugares que se de-
seaban estuviesen limpios, dos serpien-
tes mordiendo una pifia, y colocadas 
cada una al lado de un altar s imbólico, 
llegando á amenazar con los doce dio-
ses á aquel que ensuciase una muralla , 
Pero ¿quién se de jar ía actualmente i n -
t imidar por semejante amenaza? Lo que 
hoy m á s vale, lo m á s prác t ico , es esta^-
blecer un excelente servicio de colum-
nas mingitorias y letrinas públ icas , cal-
cadas en los diseños modernos, que han 
servido para erigir las que, en pr iv i le-
gio de la salubridad, ornato y moral 
pública, ostentan P a r í s , Londres, B r ú -
selas, Madr id , Barcelona, etc., y des-
pués hacer intervenir en su obsequio,, 
la inmediata vigilancia de una asidua 
policía municipal que reprima todo gé -
nero de infracción que en esos lugares 
puedan cometerse contra el aseo ó la 
decencia. A espensas de semejantes 
procedimientos, se establecen buenos 
háb i tos populares, c reándose la convic^ 
ción general de las ventajas que trae 
la limpieza públ ica , cobrando de esta 
manera fama de aseadas las poblacio-
nes, practicando todo el mundo lo que 
rn Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
l p r i m e r orden. 
SASTRERIA 
, Aguiar, 9 2 . 
S NO*rA.—Nuestras ventas a l contado, y las psrsonaa no presenta-
Lndas g a r a n t i z a r á n s u s encargos. 
gj C 1349 7Pa-8A 
L 
único comisionado para dar salida á una gnan partida de casimires recibidos por 
un almacén de esta plaza, invita á sus numerosos amigos para que examinen dicho sui ti-
do ofreciéndoles TRAJES A 17 PESOS ORO ^ 1 ^ P 0 ™ s o 
desmejore la buena confección que él pone en todos sus trabajos de sastrería y camisería. 
Centro de novedades, Agaiar 90, al lado d l̂ café 
EUROPA. C1517 alt 4a-Í5 LA EMPERATRIZ 
EL SR. RECTOS DE BELEN. 
Desgraciadamente, la leve mejor ía 
que se p re sen tó ayer en la salud del 
respetable y bien querido Eector del 
Eeal Colegio de Belén, no ha continua-
do, y el estado del E . P. I r i a r t e es su-
mamente grave. 
Anoche le fueron administrados los 
úl t imos sacramentos. 
Hacemos votos porque pueda ven-
cerse la gravedad de esa dolencia, y el 
ilustre enfermo recobre la salud. 
TELEGRAMAS C03IERCJALES. 
Nueva-York] septiemhre 20, d las 
a i de l a tarde. 
OUKSS cspa&ol is, & $15.75. 
Centenes, ^$4.80. 
E n resumen de cuentas, que nosotros 
no creemos que á nadie que mediana-
mente discurra se le haya podido ocu-
r r i r semejante plan, por la sencilla ra-
zón de que es absurdo. 
Son las reformas meditadas y pru-
dentes las que pueden salvarnos y no 
las componendas de carác te r personal. 
Y de ello e s t á n bien convencidos to-
dos los que acaban de luchar y vencer 
en las elecciones proviuciales. 
L a Unión publica hoy un suelto t i -
tulado E l respeto á las minorías, que 
empieza as í : 
"Eeunidos ios que son, hoy por hoy. 
97.—TELEFONO 1,216. 
Terminadas las importantes reparaciones llevadas á efecto en este ESTABLECIMIENTO, 
y con motivo de celebrarse el día 24 la fiesta de las MERCEDES, O T J Z B j ^ - q ^ T - A - - -
I J U J ^ T A . , además de contar con nn riquísimo y completo surtido de víveres, vinos y lico-
res, promete sorprender á sus parroquianos y al público en general presentándoles magnífi-
cos RAMILLETES, platos montados á lo IMPERIAL, panqués á la TURCA jo t ras mnchas 
novedades del ARTE que sabe siempre tener G I T B J ^ - O J ^ T ^ X J T J J N 
Con tal motivo, O T J B ^ - O ^ T j É L X i T J l s r J L os invita para que la visitéis, 
segurísima de que encontrareis en sus espaciosas vidrieras y anaqueles algo bueno y de gusto 
con que obsequiar á las Merceditas. _ m 
O T j i s j ^ - a j í L ' X ' J k . L T J l s r J k . tiene siempre dispuestos sus carros para llevar 
inmediatamente cualquier pedido que se le haga, debiendo advertir que sus precios son muy 
reducidos. 
9 7 , a i L I L I A K T O , 9 7 . 
C 15: 
X i E F O M O 3 . 2 1 6 -
2a-21 2d-22 
HOY 21. 
A LAS 8: Primer acto de LA V U E L T A AL MUNDO 
A LAS 9: Segundo acto de IÍI mimn, 
A LAS 1Ü! Tercer acto de la inisma. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA." 
FUNCION POR TANDAS, 
8-15 
Mañana, viernes 22, B E N E F I C I O de la célehre 
y aolaudida E S T U D I A N T I N A P I G N A T E L L I , patro-
cinada por la E X O M A . S E A . C O N D E S A D E E E R -
N A N D I N A . 
N O T A . - E l lunes 25, se pondrá ^ escena la maj?-
nífiea zarzuela en tres actos, titulada KOJBIÍÍOUJM. t̂ n 
ensayo G U E R R A E U R O P E A . 
debe, sin el es t ímalo de inultas, y has-
t a coa eiértó orgullo de localidad. 
Los ariaarios y letrinas públ icas , no 
solo coastituyen "ana de las proteccio-
nes más indispensables del suelo urba-
no, cuya iuilubridad preocupa coa jus-
tificados motivos á los higieaistas con-
temporáneos , sino una necesidad desti-
nada al bienestar de los habitantes de 
las ciudades populosas, una exigencia 
en in te rés de los extranjeros, en benefi-
cio d<-> los cuales han de tenerse en cuen-
ta las naturales exigencias del extenso 
concurso, de las distancias, de las in -
disposiciones, y de las necesidades de 
una población n ó m a d a que no se detiene 
en las localidades más que durante el 
i n t é rva lo de la salida de ios trenes de 
los caminos de hierro, etc. La exigen-
cia d« las letrinas púbiioas respecto del 
mantenimiento do la limpieza de las ca-
lles, no es una novedad; ios retretes de 
pago en el Forum de Eo-na, que se lla-
maban/o ricos; las ánfoms vespasianas, 
la (jostra aná logas á las primeras, pero 
de menor importancia, son testimonios 
fehacientes que acrerlitan la necesidad 
con que en todos tiempos se ha hecho 
sentir la ins ta lación de ese servicio 
Municipal . 
Cuando las ciudades no tienen esta-
blecidas cubetas urinarias, todas ellas 
se convierten en un urinario, y por lo 
tanto, Qn focos de infección, como ocu-
rre entre nosotros, que por hallarnos 
privados de esto necesario elemento, la 
mayor parte de las esquinas de nues-
t r a s calles principales, se convierten 
en arroyos inmundos, impregnadas las 
paredes de las casas ó templos de ori-
nes cuyas sales atraen una mul t i tud de 
insectos; no siendo ex t r año observaren 
los alrededores de esos edificios el re-
pugnante aspecto de la existencia de 
devecciones estercolares. 
L a salubridad pública, el ornato y la 
decencia claman, pues, por el inmediato 
establecimiento de retretes y urinarios 
públ icos en esta ciudad; debiendo tener 
presente la Municipalidad que no basta 
construir letrinas públ icas , y abando-
narlas á su mala suerte, sino que es 
menester cuidarlas y desinfectarlas; no 
debiendo olvidar al propio tiempo que 
el particular de que se trata, es de los 
que no se prestan á discusión, pues 
discutido y sancionado es t á hoy, por 
entidades competentes en todas partes, 
y que si la Higiene Municipal no lo exi-
giera en orden á sus más rudimentarios 
preceptos, lo ioípoue con un t ino impe-
ra t ivo que no admite réplica, la decen-
cia, el prestigio y buen nombre de to-
do Ayuntamiento que sabe darse cuen-
t a de los deberes que la ley les tiene 
encomendado en materia de salubridad 
y ornato público. 
Barlada, 20 de septiembre. 
7 ra. B . 29,96, cabria, depejado. 
Masón. 
Puerto Principe, 21 de septiembre. 
P. Gaugoiti.—Habana. 
7 m. B . 7G0.55, viento flojo del N'í t .B. , 
es. de los dos primeros cuadrantes, ci-
cirroso al H". O. 
Betancourt. 
SOCIEDAD D E HIGIENE. 
E l lunes de la p róx ima semana se 
r e ú n e la Direct iva de esta importante 
asociación. 
Oportunamente publicaremos la or-
den del dia^ 
J ü m PMIHCIAL DE S i l O i 
Esta Junta vo lverá á reunirse ma-
ñ a n a á las tres de la tarde, á fin de 
reanudar sus trabajos, interrumpidos 
en su ú l t ima sesión por la escasez de 
tiempo. 
ü 
E l E . P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Habana, 21 de septiembre de 1893 
Eecíbidos de la Admin i s t r ac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba 19 de septienihre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 29.96, viento E . K E., en 
parte cubierto. 
3 t . B . 29.88, viento B . S. B. . cubier-
to. 
8t. Thomus, 20 de septiembre. 
7 m. B . 29.96, viento E . E". E., despe-
jado. 
E l Palacio de Saímsíegui. 
Los telegramas de nuestro servicio 
particular nos han hecho saber que el 
gran duque Wladimiro de Eusia es, 
en estos momentos, huésped de la ciu-
dad do Sau Sebas t ián , que alberga asi-
mismo á SS. M M . y A A. Si egregio 
viajero ocupa el magnífico palacio del 
Sr. B a r ó n de Satnistegui, digno de ser-
v i r de morada á un principe. 
Se halla emplazado el edificio en la 
falda de Igueldo, en una meseta desde 
la cual se extiende el horizpate por el 
mar hasta la costa de Biarr i tz . 
Domina el paseo de la Concha con 
su l ínea de hoteles y se halla muy cer-
ca de Mirámar . 
E n el parque hay macizos en que flo-
recen ios geranios, las hortensias, las 
margaritas, las ¿a l i as y el heliotropo. 
Una escalinata de piedra da acceso 
á la planta baja. 
A la izquierda del palacio hay una 
antesala que decoran una marina pin-
tada hace muchos anos y l in lindo ar-
mario de libros entre ios cuales figura 
M Quijote. 
E l gran duque ha destinado á salón 
de recepciones una estancia contigua, 
amplia, hermosa, con ricos muebles de 
nogal tallado, espejos de lunas vene-
cianas, l ámparas , altar y candelabros 
de bronce. E n el centro hay un vela-
dor con el almanaque Gotha y gu ías 
de Europa. 
Sobre el a r t í s t ico mobiliario se ven 
retratos de la familia real española . 
Sigue ai salón de recepciones la sala 
de bil lar con una magnífica mesa d é 
carambolas y el cuarto de música en 
el que hay un xjiano y un armonium, 
y colgada en el muro una guitarra que 
á cada instante r ecorda rá á los pr ínci-
pes rasos que viven en tierra española . 
En la planta baja figura t ambién el 
comedor, cuyas paredes e s t á n cubier-
tas con maderas de roble, y la cocina, 
que e s t a r á al cuidado de los que en el 
hotel Continental llenan este importan-
te servicio. 
A lo largo de la fachada de sillería 
y entre los torreones de las esquinas, 
corre en el piso principal una terraza 
con vistas magníficas al mar y á la ciu-
dad. 
Las habitaciones principales e s t án 
destinadas á dormitorios. E l de los 
grandes duques es muy hermoso y ocu-
pa el to r reón del Ebrte. 
Los muebles son sencillos y cómo-
dos, no t ándose en ellos el gusto inglés 
de que fué muy devoto siempre el ba-
rón de Sa t rús t egu i . Unos vinieron de 
Inglaterra al construirse el palacio, o-
tros han sido comprados ahora en Orio 
para confort de los pr íncipes rusos. 
Hay dos camas gemelas de nogal 
blanco muy sencillas, desde las cuales 
p o d r á n los egregios huéspedes con-
templar las furias y las grandezas del 
Can táb r i co . 
E n el decorado del dormitorio de los 
Grandes Duques se observa elegancia 
y gusto. 
E l tocador de la Gran Duquesa es 
muy sencillo y el fondo azul se percibe 
á t r a v é s de blanca y finísima gasa. 
E n el tor reón del Sur tienen los dor-
mitorios sus hijos, entre los que figura 
la princesa menor, que es t á en lactan-
cia. 
Los muebles so ven vestidos con cre-
tona y son de mucha sencillez. 
Otras habitaciones del piso princi-
pal se destinan á los pr ínc ipes de Obo 
lensky, que constituyen la alta servi-
dumbre. 
E l despacho tiene una mesa ministro 
y una p e q u e ñ a biblioteca. 
Los lavabos son magníficos así como 
los roperos. 
E n todo elio se patentiza que los in-
gleses conocen admirablemente las ne-
cesidades de la vida deslizada en la 
esplendidez. 
I E n el piso segundo hay un gran sa-
I lón de baile y excelentes habitaciones 
i preparadas para recibir egregios huós-
i pedes. . ^ . . 
j E n el interior del palacio tienen hol-
I gada ins ta lación los criados de los 
1 Grandes Duques. 
Estos hicieron en años anteriores v i -
I da de particulares, sin proyectarse en 
| ellos el menor bri l lo de la corona impe-
r ia l de Eusia. 
i Asistieron con sus hijos á ios par t i -
1 dos de pelota, circularon perlas calles 
' á pie y á todas horas, pasando casi de-
sapercibidos; gozaron de una libertad 
i envidiable para los pr ínc ipes ; disfruta-
ron las delicias que ofrece esta sedosa 
playa, y se bañaron en el otoño, pare-
| cióndoles a ú n tibia el agua, que para 
los españoles era hielito puro, como di-
cen los americanos. 
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LA COIMON DE 11BLE 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
C H A R L E S M E H O X J V E I J . 
(Esta obra, publicada por ' / E l Cosmoe Editorial," 
se baila de vóüta en la "Galería Literaria", de la s o -
nora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTISTÚA.; 
—Pero, haceos cargo de que no me 
©s posible 
—Pues bien, para que veas qne soy 
capaz de sacrificarme á t u capricho, 
voy á imponerme un sacrificio bien 
cruel. 
—¿Tan cruel es en efecto?—dijo Ma-
r í a tratando de fingir una sonrisa que 
espi ró en sus labios. 
— M á s de lo que puedes figurarte. 
—Hablad, pues. 
—Pues bien, exijo que el 15 de agos-
to, es decir, el dia de t u santo, fijes la 
fecha de nuestro matrimonio. 
—¡Tan pronto! 
—Por Dios, M a r í a Piensa que 
faltan axm dos meses y medio J ú -
rame fijar la fecha entonces, y yo, por 
m i parte, te juro no volver á molestar-
te hasta entonces, por doloroso que me 
sea esto sacrificio. 
— E s t á bien. 
—¿Lo prometes? 
— L o prometo. 
Y se levantaron. 
Me incliné hacia el follaje y separé , 
sin hacer ruido, algunas ramas para 
poder ver á los enamorados, que se a-
lejaban lentamente, d i r ig iéndose hác i a 
el puentecillo con las manos cogidas y 
sin a ñ a d i r una palabra. 
No tuve valor para reunirme á ellos. 
L a reciente tristeza de mi hija me 
iba dando cada vez m á s en que pen-
sar. 
¿Qué oculto dolor minaba su existen-
cia? ¿Qué secreto pesar h a b í a venido á 
matar para siempre su alegría? 
Sobre todo, cuando se creía sola y 
no traba de disimular, se abandonaba 
de ta l modo á su desesperación, que 
me daba miedo. 
Delante de mí, ó delante de los de-
más , se esforzaba en aparecer satisfe-
cha y tranquila; pero en vano, pues su 
pena era de esas que no se pueden o-
cultar. 
A d e m á s el acento lastimero de su 
voz durante aquella conversación, que 
3-0 acababa de sorprender, la amargu-
ra que inundaba aquella alma tierna y 
el suplicio en que yo la h ab í a visto du-
rante el tiempo que h a b í a durado a-
quel interrogatorio, me impresionaban 
penos í s imamente . 
Me deslicé jun to á las tapias hasta 
un sitio desde donde pod ía ver la fa-
chada de laíí caballerizas. 
M a r í a y su futuro estaban á la en-
trada de éstaf?. 
F n criado traje el caballo de Bernar-
ImíiaÉis en la PeÉsiila. 
Madrid 15 de septiembre.—La. pobla-
ción de Villacafias, situada en la pro-
vincia de Toledo, ha sido devastada 
por una inundación, pereciendo por e-
fecto de la misma un gran número de 
personas. Cayeron copiosas lluvias en 
la provincia, y la población, que e s t á 
situada en terreno bajo, fué anegada. 
Los habitantes no ten ían la menor idea 
del peligro que íes amenazaba, aunque 
los numerosos arroyos inmediatos cre-
c ían r áp idamen te y estaban próximos 
á desbordarse. Anoche, á una hora a-
vanzada, cuando estaban entregados 
al sueño los moradores, se precipitaron 
sobre el pueblo desde la montana las 
aguas, arrastrando epusigo cuanto en-
contraban en su camino. Corpulentos 
árboles arrancados de cuajo avanzaban 
r á p i d a m e n t e sobre la cresta d é l a s íu-
riosas aguas chocando en su camino 
con las casas, que cedían á su empuje 
y se desmoronaban como batidas por 
Tan súbi ta fué la catás t rofe que ex pue-
blo no tuvo tiempo de ponerse en salvo. 
Hombres y mujeres despertados ines-
peradamente de su sueño por el oam-
boleo de sus habitaciones, se lanzaban 
por las ventanas para encontrarse su-
midos en un occóano hirviente y bra-
mador. Las casas que res is t ían los em-
bates de los restos flotantes, eran mi-
nadas por las aguas y muchas se des-
plomaron antes de que pudieran salir 
de ellas su moradores. 
Algunas veces los restos flotantes 
sirvieron do refugio y salvamento á 
personas que de otra suerte se hubieran 
ahogado. Muchos hombres, mujeres y 
niños se as ían en la obscuridad de tron-
cos de árboles y otros objetos en los 
que eran arrastrados á lugares segu-
ros. De este modo se salvaron no po-
cas personas, algunas con lesiones gra-
ves que ta l vez les p r o d u c i r á n la 
muerte. 
Se han encontrado los cadáveres de 
varias mujeres que, al parecer, h a b í a n 
hecho esfuerzos heróicos para salvarse 
y salvar á sus hijos. Hal lóse en un lu^ 
gar el cuerpo de una hermosa joven que 
con un brazo apretaba contra su pecho 
una criaturi ta, y en la otra mano t e n í a 
la de un muchacho pequeño. Todos tres 
estaban muertos y no presentaban se-
ña l alguna de violencia. 
E s p é r a s e que el gobierno socorra á 
la población. Los habitantes es tán tan 
sobrecogidos por la ca tás t ro íé que mu-
chos permanecen indiferentes á la pér-
dida ele sus parientes y de sus bienes. 
U n despacho llegado á ú l t ima hora 
do Villacafias dice que se han recogido 
sesenta cadáveres . Se cree que hay mu-
chos más enterrados bajo las ruinas de 
sus casas, ó que han sido arrastrados 
por la avenida. 
Muchos de los muertos son personas 
del vecindario pobre que v iv ían en 
cuevas en los arrabales de la v i l la . Es-
tas moradas sub te r r áneas fueron inun-
dadas por la avenida, y sus habitantes 
sobre todo los de las más bajas, pere-
cieron antes de que pudieran ponerse 
en salvo. Otras cuevas quedaron medio 
anegadas y sus moradores esperan que 
se les socorra. L a t ierra arrastrada por 
la avenida ha cerrado las entradas de 
muchas cuevas. 
Las autoridades de Madr id y Toledo 
han enviado compañías de zapadores y 
mineros para acudir al salvamento de 
las familias encerradas de esta suerte 
y m a ñ a n a l legarán á la v i l la bombas 
mandadas de esta capital. 
Se han reunido con toda diligencia en 
una docena de ciudades provisiones que 
se e s t án enviando á los necesitados. 
Esta noche salió para Villacanas el 
Ministro de la Gobernación. 
Villacanas es una población de cin-
co mi l habitantes, situada en un torre-
no inclinado á once leguas di ohvlo, 
En vista do la crisis que se está atravesando y do la pérdida 
se obtiene para conseguir 
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L a G - H A M S B C C I O i r do A K T I C U I J O B d© f a n t a s í a á P H S C I O S 
V A H I O S ; , y qn© ©I comprador a l adquir i r los ten ia qu© pagar en OHO 
v e n d e r á todos QBQB a r t í c u l o s d© A H T E 1 y F A N T A S I A á ios MI8= 
M O B P H B C I O B , p©ro 
en todo lo quQ resta, d© m©s, E l piase 
Aprovoch© el p ú b l i c o l a o c a s i ó n de 
objetos en t an buenas condiciones. 
ce e l dáa 3 0 de Septiembre, 
adqui r i r B U E H O S y elegantes 
Este es el número que en la noche del lunes, 18, toco en suelte á los lotes 
rosado y verde. El. rosado lo obtuvo la Srta. Doña Maña Teresa Clcmellas, 
y el verde puede pasar á recojerlo la persona (pe tenga dicho número. 
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do, ensillado ya y con los estribos 
puestos. 
E l joven examinó prudentemente la 
cincíia, apre tó la barbada, y cogiendo 
la cabeza de Mar í a entre sus dos ma-
nos, depos i tó en su frente un largo 
beso. 
Después , sa l tó de un solo brinco so-
bre su caballo, que se encabr i tó , y par-
t ió al trote, 
Bernardo so volvió aún para hacer á. 
m i bija un saludo, y no t a r d ó en l a n -
zarse al galope de caza, en la avenida 
por donde desapareció al cabo de un 
minuto. 
M a r í a no volvió á la casa, como yo 
bubiera pensado, sino que desanduvo 
lentamente el camino que acababan de 
recorrer juntos; pasó él puentecillo, 
donde se detuvo un minuto, apoyándo-
se en la balaustrada, é inclinóse liacia 
fuera para mirar el agua, 
A l verla me est remecí de horror, y 
ya iba á echar á correr hacia ella, cuan-
do v i que de nuevo emprendía sn cami-
no con la misma lent i tud y fija la mira-
da en el suelo. 
A t r a v e s ó el huerto y faó á sentarse 
en el mismo banco en que hab ía esta-
do momentos antes con Bernardo. 
All í se cubrió el rostro con ambas 
I manos y estalló en sollozos entrecorta-
j «los, murmurando al mismo tiempo, con 
voz sofocada: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! 
! Yo hubiera querido ocultarla el i n -
voluntario espionaje á que me h a b í a 
entregado y del cual estaba algo aver-
gonzado; pero no pude contenerme, y 
saliendo de mi escondite, me ace rqué á 
su lado. 
A l oír el ruido de mis pasos, M a r í a 
se enjugó vivamente los ojos, y dijo 
con voz alterada: 
—¿Estába i s ahí . 
—Sí. 
—¿Desde hace mucho? 
— S í . . Estaba dormido, y el ru ido 
de vuestras voces me d e s p e r t ó . . 
—Entonces, habré i s o ido . . 
—Todo. 
M a r í a bajó la cabeza y un v ivo ru-
bor cubrió su rostro, tan pá l ido mo-
mentos antes. 
Contemplé sus facciones enfiaqueci-
das, en las cuales el disimulo que se 
h a b í a impuesto, impr imía un profundo 
cansancio, y cogiendo una de sus ma-
nos, que es t rechó suavemente, pasó su 
brazo por el mío. 
Sus grandes ojos se levantaron hacia 
cía un como implorando piedad. 
—Vamos—la dije,—sé sincera con t u 
padre. 
— Y a sabéis que siempre lo he sido. 
—Sí, ese matrimonio no te s o n r í e . . . 
Conf ié samelo . . . 
— ¡ A h . . . Dios mío! 
—Las jóvenes tienen á veces ideas 
ra ras . . . Bernardo es un hombre per-
fecto yo sé lo que vale y compren-
do que puede ofrecerte todas las ga-
r a n t í a s de f e l i c i d a d . . p e r o ante todo 
no quiero contrar iar te . . . 
—iPadre m i ó ! . . . 
—Me causará mucha pena t u resolu-
ción, porque los Montjeu son mis mejo-
res amigos y hace tiempo que conside-
ro á Bernardo como á mi propio hijo, 
pero t ú eres lo primero. Quiero verte 
s o n r e í r . . . t u tristeza me m a t a . . Q u é 
quieres? ^ 
¡Ay de m í ! . . . ¡Hoy comprendo ¡os 
sentimientos que la animaban y la de-
sesperación con que aquel ángel renun-
ciaba al sueño de su juventud! 
Bernardo la amaba'con pasión y ella 
le correspondía con toda su alma, pero 
debía renunciar á él! 
Vaci ló algunos minutos antes de con-
testarme, hasta que apoyando sus ma-
nos diáfanas sobre mis hombros, dijo 
con emoción: 
—Sí , padre mío, tengo una confesión 
qus haceros y no sé cómo empezar, pues 
se que voy á causaros un gran dolor 
—¡A m í ! . . . 
—Sí. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Comprendo que no he nacido para 
el matrimonio 
— ¡ T ú ! . . . . 
— Y no puedo casarme con Bernar-
do 
—Reflexiona. 
—Eso es lo que estoy haciendo des-
de hace cuatro meses.. 
— Y . . . . 
—No me casaré j a m á s . 
— Y a ve rás como no has de tardar 
capital de la provincia á que pertene-
ce. Baña sus inmediaciones el r í o 
Eiánsares. Cons t i tu ían l a v i l l a casas 
blanqueadas y de buen aspecto, en 
general de un solo piso, que forman 
calles espaciosas, bastante rectas, em-
pedradas y limpias, y en los barrios 
más extraviados varios centenares de 
silos ó cuevas habitadas por los veci-
nos más pobres. 
Algunas industrias de p a ñ o s y esta-
meñas, t intorer ías , molinos harineros 
y las cosechas y ganados de los terre-
nos inmediatos, daban relat iva prospe-
ridad á esta población. 
Sus habitantes se distinguieron he-
róicamente en la guerra de 1808 con-
t ra los franceses. Varias partidas de 
caballería que quisieron penetrar x:)or 
las calles en los días del 20 al 25 de 
diciembre del citado año, fueron cons-
tantemente rechazadas con admirable 
denuedo por el vecindario. E l gobier-
no alabó y premió la conducta de esta 
vi l la , que quedó libre de enemigos du-
rante a lgún tiempo en medio de la 
Mancha, invadida toda por los fran-
•ceses. 
simo Sr. D . León S a l m e á n y Mandayo, 
sabio decano del profesorado español . 
F u é ca tedrá t ico cincuenta y dos años , 
y l legó á contar 59 de servicios en la 
enseñanza como rector durante veinte y 
dos, en la Universidad de Oviedo, que 
t ransformó completamente y le debe 
g rand í s imos servicios. 
L a muerte del venerable anciano ha 
sido muy sentida en As tur ias . Los 
per iódicos reflejan el duelo provincia l , 
al que se asocian los muchos d isc ípu los 
del i lustre finado. 
Descanse en paz. 
CEOETOA uEIEEAL 
Se han expedido certificados de ap-
t i tud á D . Lu i s Eamirez Arellano, don 
Vicente Al loza , D . Ignacio Pons, don 
J o s é M . Espino, d o ñ a Micaela F e r n á n -
dez y Da Consuelo Franch. 
A los celadores de pol ic ía de Santa 
Clara y Matanzas, D . J o s é Moraza y D . 
Juan López , se les ha concedido per-
muta de sus destinos. 
E l i SEÑOR. S A L M E A N Y MANDATO. 
H a fallecido en Oviedo el Excelentí-
H a sido declarado apto para ingre-
sar en el cuerpo de Po l i c í a D . Alfredo 
Montoto y Fuentes. 
Para conocer cuando este art ículo está adulterado, t ó m e s e una cucharita 
bien llena de manteca, l lévese á l a boca, paladéese hasta que se derr i ta y d e s p u é s 
arrójese. E l i)aladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si e s t á 
mezclada con otras sustancias. Este es el medio empleado por los compradores 
de este a r t í cu lo en los Estados Unidos. Sométanse á estas pruebas las mantecas 
que se importan de dicho pa í s , y se verá que la casi total idad de ellas e s t á n a-
dulteradas con sustancias cuyo uso produce muchas enfermedades, entre ellas 
la falta de apetito. 
L a ún ica manteca que^podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue 
ba, es la que vende L A V l S Í A ; Eeiua 21 y sus únicas sucursales Acosta esquina 
á Coinpostela y en Guanaba coa, Pepe Antonio n. 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica agradable sabor 
á los manjares. A d e m á s el peso de las latas en que es tá envasada, es mayor que 
el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
L a t a entera $ 2.75 oro ó $ 3.20 plata. 
^ la ta $1.25 oro ó $1.50 plata. 
Í lata $ 0.67 oro ó $ 0.77 plata 
T é n g a s e cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde en que aparece litografiada la marca comercial L A T I N A , (registra-
da.) P í d a s e en L A VCs A , Reina 21 ó en sus dos únicas sucursales la l i s ta de 
precios que reparten quincenalmente del gran surtido de víveres que dicha casa 
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mucho en arrepentir te de haber toma-
do esa reso luc ión . 
M a r í a mov ió l a cabeza y c o n t e s t ó 
tristemente: 
—Es irrevocable, padre mío . 
—Bueno, bueno; ya te he dicho que 
eres l ibre de hacer t u vo lun tad Si 
el ca r iño de t u padre te basta, v iv i re -
mos siempre juntos los dos solos, y yo 
p r o c u r a r é hacerte f e l i z . . . . 
Sus ojos se cerraron y por u n mo-
mento creí que iba á desmayarse, por-
que inclinó la cabeza sobre m i pee ho y 
la oí murmurar entre sollozos: 
—Quiero consagrarme á Dios, y os 
pido permiso para retirarme á u n con-
vento. 
X 
U n rayo que hubiese caldo sob re m i 
cabeza, no me hubiera causado mayor 
efecto. 
líTada p o d í a sospechar hasta entón-
ces de semejante reso luc ión . 
M a r í a h a b í a s e mostrado siemp re muy 
piadosa. Oia misa todos los domingos 
y muchos dias entre semana, cumplien-
do todos sus deberes religiosos, confe-
s á n d o s e á menudo y comulgando en to-
das las fiestas que celebra la iglesia. 
Pero su rel igión no t e n í a nada de 
exagerada n i de mís t ica . 
E r a , si a s í puede expresarse, una re-
l ig ión t ranqui la y sencilla que se mani-
festaba, sobre todo, en sus obras de ca-
r i d ad 
Y a l mirar en derredor mío , horrori-
A la maestra de la escuela del barr io 
de San A n d r é s , en Sancti Sp í r i t u s , le 
ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de directora de dicho plantel ha 
presentado al Gobierno General. 
L a permuta solicitada por los maes-
tros del Eoque y Catalina y ÍTueva Ge-
rona y Caraballo, ha sido aprobada por 
la Superioridad. 
E n el vapor Mascotte ha llegado don 
Francisco Blanco. Viene de hacer com-
pras por Europa para abrir su estable-
eimiento de guante r ía , aban iquer í a y 
seder ía en Gaí iano 81. L a enhorabuena 
al antiguo dueño de la seder ía L a E -
poca. 
M a ñ a n a , viernes, á las ocho de la 
misma y en la iglesia de Belén, se cele-
b r a r á una Misa de Eequiem por el 
eterno descanso del alma del que fué 
D . Juan de la Maza Muñoz. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se 
ha servido acordar el nombramiento de 
D . Francisco de Castro y Flaquer para 
Notar io de Hacienda en esta capital, 
cargo que resulta vacante por renun-
cia de D . Carlos Laurent. 
SUCESOS. 
presentados en el Juzgado los dueños de 
dichos establecimientos. 
H U R T O . 
E l asiático Elias Segundo participó al ce-
lador del barrio de Kegla, que mientras se 
hallaba ausente de su habitación le hurta-
ron diez pesos plata y varias piezas de ro-
pa, no pudiendo precisar quién ó quiénes 
sean los autores de este hecho. 
F R A C T U R A . 
Ayer, en la calzada de Carlos I I I , fué a-
rrollado por un coche D. Santiago Noriega, 
sufriendo la fractura de dos costillas del 
lado derecho. 
También frente al mercado de Tacón fué 
cogido entre dos carretones D. Santiago 
Pinas, sufriendo varias lesiones de pronós-
tico grave. 
j r i u i U i 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
A los contratistas de obras y conductores de m a -
teriales. 
Esta Alcaldía ha dispuesto fijar como vertedero de 
escombros y materiales sobrantes de fábricas ó demo-
liciones, con excepción de toda clase de basuras, i n -
mundicias, virutas inservibles, para terraplenes, el 
tramo de la playa de San Lázaro, entre Aguila y 
Crespo, entrando los vehículos en el litoral por esta 
última vía. 
Esta disposición rije para toda la zona comprendida 
por Muralla, Eeina, Infanta y el Mar hacia el Norte. 
L a Policía municipal queda encargada, muy reco-
mendadamente, de correjir las infracciones á esta 
disposición. 
Habana, 20 de Septiembre de 1893.—Segundo A l ~ 
vares. . 15-22 
a C L e s 
C 1 5 ^ 4a-21 
S U I C I D I O . 
Al costado de una casa de la calzada de 
Cristina, trató de suicidarse en la noche 
de ayer, el joven don Enrique Valle Rosen-
dal, disparándose un tiro de revólver en el 
lado derecho del pecho. 
Trasladado el suicida á la casa de soco-
rros de la cuarta demarcación, el módico 
de guardia certificó ser de gravedad el es 
tado del paciente. 
E l señor Juez de guardia, se constituyó 
en la casa de socorros, tomando declara-
ción al joven Valle. 
A H O R C A D O . 
Ayer se constituyó el celador del barrio 
de Guadalupe en el cuarto número 13 de 
la fonda y posada L a Aurora, con motivo 
de haber tenido noticias de que un indivi-
duo blanco, que al ingresar en dicho esta-
blecimiento había dado el nombre de don 
José Fernández, se había ahorcado. 
Dicho individuo se privó de la vida e-
chándose un lazo al cuello, amarrando el 
otro extremo de la cuerda á una do las va-
rillas de una cama. 
E l señor Jnez del distrito se hizo cargo 
del atestado levantado por el celador y dis-
puso la traslación del cadáver al Necroco-
mio. 
A S A L T O Y R O B O . 
Al transitar ayer por la calle de Suarez 
esquina á la de la Esperanza don Nicolás 
Neppi, dos pardos desconocidos le arreba-
taron diez pedazos de billetes de la Real 
Lotería, causándole además dos heridas en 
los dedos de la mano derecha. 
Los autores de este hecho emprendieron 
la fuga, sin que fuera dable su captura. 
A L J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
Por el celador del barrio do la Punta 
fueron remitidos en la noche do ayer ante 
el Sr. Juez de guardia, un individuo blanco 
y una mujer, por aparecer responsables del 
hurto de 25 centenes, 3 doblones, un cinti-
llo de brillantes y un reloj, que fueron sus-
traídos de un escaparate, propiedad de D. 
Manuel Agustín García, vecino de la calle 
de Prado número 85, y en circustancia de 
hallarse ausente de su casa dicho indivi-
duo. 
A C C I D E L T E C A S U A L . 
Estando trabajando D. Casimiro Torral-
bas y Fernández en la fundición que existe 
en la calle de Cruz del Padre esquina á Ve-
lázquez, se causó una herida en el dedo 
meñique de la mano derecha, siendo califi-
cada dicha lesión de pronóstico grave, se-
gún la certificación médica. 
D E T E N I D O S 
En el barrio de Penal ver fueron detenidos 
un moreno conocido por Juan Chiquito y el 
pardo Angel Ramos, por complicidad en la 
causa instruida por disparos de arma de 
fuego hechos en la vía pública el dia 16 del 
mes actual. 
D I S P A R O S Y H E R I D A S . 
Ha sido detenido en el barrio del Prínci-
pe D. Lorenzo Rosas, por haber disparado 
un tiro de revólver contra D. Joaquín Sa-
las, cuyo proyectil le causó una herida en 
la frente. E l detenido fué conducido al Juz-
gado de guardia. 
P A P E L E T A S D E R I F A S . 
En la mañana de ayer, el celador del ba-
rrio de Tacón, cumpliendo una orden del 
Sr. Juez de Primera Instancia del distrito 
de Guadalupe, ocupó en los baratillos Los 
Hermanos, Las Antillas, E l Pueblo, E l Ga-
llito, E l Clavel, E l Centén, 2? Los Herma-
nos y E l Banco Colonial, gran número de 
papeletas de rifas no autorizadas, siendo 
zado, deslumhrado por aquella repenti-
na explos ión , me era imposible descu-
b r i r al ser misterioso que habr ía podi-
do inculcarle tales ideas. 
A l llegar aquí—di jo el cura de Braul t 
—el m a r q u é s se dir igió á mí. 
— V u estro antecesor—continuó—era 
un hombre rús t i co , cariñoso, sencillo y 
cari tat ivo, por lo cual era muy querido 
de todos sus feligreses; pero no afecta 
ba esos arrebatos místicos que inspiran 
á veces vocaciones religiosas y odio á 
las a l eg r í a s del mundo. 
A u n parece que le veo llegar diaria 
mente á la hora do comer, con su sota-
na levantada, su rostro colorado por el 
frío y su franca sonrisa en los labios. 
Alegre compañe ro y hombro lleno de 
virtudes sól idas , capaz de sacrificarse 
por su prój imo, y en particular por los 
débi les y desgraciados, no era él, de se-
guro, quien h a b í a inspirado á mi hija 
el odio á la vida de familia y el aleja-
miento de un pueblo donde tanto bien 
pod ía hacer. 
E l Obispo, que ven ía á Braul t una 
vez cada año para imponer el Sacra-
mento de la Confirmación, era también 
un hombre sumamente delicado, que no 
hubiese dejado de advertirme la voca-
ción de mi hija, si es que és t a se la hu-
biese participado ó le hubiese consulta-
do algo referente á ella. 
ÜSTo era de aquel lado de donde habia 
venido el golpe que acababa de herir-
me, causándome el mayor asombro 
Y ai he de decir la verdad, t e n d r é que 
confesar que á m i asombro se mezclaba 
también algo de rabia. 
Cogí entre las mías las delicadas ma 
nos de m i hija, y echándome hác ia a t r á s , 
clavó mis ojos en los suyos, queriendo 
penetrar hasta el fondo de su alma. 
—¡Desgraciada!—le dije,—¿has pen-
sado lo que acabas de decirme? 
—Sí , padre mío. 
—^Serás capaz de dejarme? 
—Puesto que es preciso 
—¿Y por qué es preciso? 
Mar í a bajó la cabeza y se puso m á s 
encarnada que la grana. 
Toda su sangre debió acudir en aquel 
momento á su rostro. 
T r a t ó de hablar, pero n ingún sonido 
salió de su garganta. 
Su emoción me pareció tan extraor-
dinaria, tan grande su turbac ión y su 
amargura, que a r r a s t r ándo l a hácia un 
banco, la hice sentar á mi lado y la 
dije: 
—Escucha, Mar ía ; hace ya algunos 
años que noto que una desgracia mis-
teriosa y terrible se cierne sobre esta 
casa . M i tranquilidad se ba con-
cluido, y mi exhiteuciá, igual y dulce, 
se ha cambiado en una vida de conti-
nuos temores y cuidados . . . . P r e sen t í a 
un desastre, y ese desastre se me viene 
encima. Lo que acabas de decirme es 
la destrucción de todas mis esperanzas, 
y nada, nada en el mando podía serme 
tan cruel. 
—¡Padre mío! 
—Iíeflexiona7 Mar ía 
Ntra. Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mataos de 
Artesanos de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Director se cita á los señores a-
sociados para la Junta general extraordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 24 del corriente, á las doce 
del dia, en el local del C E N T R O G A L L E G O . 
Orden del dia: 
Conitnuación de discusión al proyecto de reformas 
al Reglamento. 
Asuntos de orden general. 
Habana, 19 de septiembre de 1893.—El Secretario, 
R. Gary. 11631 3a-2l 3d-22 
Con grandes comodidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Balascoain número 8, con 
tres grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comodidades y caballerizas. Impondrán en la misma, 
peletería E l Gallo. 11610 6a-2l 6d-22 
B G E N T E . A T E N C I O N A L -S F O T O G R A -
fos ó á los que quieran aprender la fotografía, se ! 
solicitan tres, dos para la l lábana para ferrotipos, f 
O 
que traigan garantías y también uno que tenga un fo 
nógrafo y quiera aprender la fotografía. Calzada del j 
Monte 501, esquina de Tejas, de 8 á 6. Se hacen 12 ¡ 
retratos imperiales á domicilio por $5, garantizados. 
11628 4a-21 
Vidrieras metálicas. 
D e p ó s i t o : J o s é Cañizo . 
11548 26a-20 St 
CO M I D A B U E N A A L A C R I O L L A Y E S P A -ñola, se lleva á domicilio en tableros, es de casa 
particular, mucho aseo y puntualidad; en la misma 
casa se alquilan magnífleas habitaciones altas con vis-
ta á la calle, Galiano, entre Neptuno y Concordia, 
altos del gafé E l Capricho. 11523 4a-19 
DE S D E E L D O M I N G O 17 P O R L A N O C H E se ha extraviado una perrita galga inglesa color 
de venado, de rabo muy corto: al que la entregue en 
Composteía 123 ó San Ignacio 35, se le gratifleará 
generosamente. 11568 3a-20 3d-21 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
FUNDADA EN 1870 POR 
N i c o l á s Biaxico. 
Esta casa es la que m á s barato vende : 
relojes y joyer ía fina de xdata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, \ 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un ¡ 
real en peso. L a única que vende los ! 
anillos de plata superiores á P E S E T A , | 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa- j 
vos, y con letras de oro á peso, todo | 
garantizado. I 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á | 
un peso, dos y tres respectivamente. ' 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. i 
A N G E L E S K Ü M . 9. 
C 1489 alt 12a-lSt > 
1 > 
Yo adoraba a tu madre, y cuando la 
he perdido sent í desgarrarse mi cora-
zón y creí que iba á volverme loco 
Era joven fogoso y hab ía concentrado 
en ella todas mis afecciones, todos mis 
amores pero al volver mis ojos ha-
cia la cuna en que tú dormías , cuando 
solo t en ías algunas horas, comprend í 
que me ligaba, al mundo un deber y que 
me quedaba en él un consuelo., t u es-
tabas ahí, inocente débil y tierna como 
un pobre pajarillo en sn débil nido: ne-
cesitabas de mi p r o t e c c i ó n . . Desde en-
tonces te consagré todo el amor que 
hab ía tenido á t u maclje, fuiste la ale-
gr ía de mi vida, la reina de mi casa, la 
esperanza de mi porvenir. ¿Tienes a l -
na queja de mi? ¿íTo he procurado evi-
tarte siempre toda clase de penasl . . 
i!„He faltado á mis deberes de padre?.. 
Yo creo que no. 
Mar ía so pusó de rodillas delante de 
ral y rao dijo oprimiendo mis manos: 
—¡Oh! no; padre mío. 
—Entonces ¿por qué quieres dejarme? 
¿De este modo me pagas el que te haya 
consagrado mi juventud, m i r á n d o t e 
crecer, adorándo te como á mi ídolo y 
allanando t u camino, sembrado por mí 
de ñores , ocupado siempre en procu-
rarte goces y a l eg r í a s? . . Y después de 
esto vas á condenarme á una vejez so-
l i tar ia; á dejarme abandonada á m i de-
solación en esta antigua casa, que se rá 
testigo de mis amarguras y e s t a r á re-
cordándome sin cesar los bienes perdi-
dos y las dichasque ya no he de t ene r . . 
¡Es pi 
habla 
ible que seas t ú ía que as í nie 
. Ko; no te reconozco, n i p ledo 
ooncíliur t u pasada conducta con tua 
actos presentes.. ¿BMS t ú , m i M.i r ía , 
aquel ^ Mar ía t an butjna, t an adorable 
de quien yo estaba orgulloso y cuyo 
solo pensamiento llenaba m i c o r a z ó n 
dé inf ini ta ternura?. . K o , no eres t ú l a 
que acabo de oir, no es m i María, , no 
es mi h i j a . , vamos, no me tengan tan-
to tie upo en este tormento, dima que 
me he equivocado. 
Mar ía seguía de rodillas d e l a n t i da 
mí, y al oírme no hizo n i n g ú n movi-
miento. 
L a levanté , s e n t á n d o l a sobre mis ro-
dillas como cuando era n iña , y la dige: 
t ú me ocultas alguna pena. 
El la bajo la cabeza y con tes tó con 
voz apenas intel igible: 
—Es verdad. 
—¿No tienes ya confianza en t u p i -
dre? 
M a r í a se calló, pero sen t í que tembla-
ba su cuerpo entre mis brazos. 
—Vamos h i j a . , cualquiera que sean 
tus pensamientos ó tus deseos, c ) ifía-
melos. . S i ese matrimonio te disg i á t a 
no se h a r á , y viviremos los dos s dos, 
como hemos v iv ido hasta a q u í . . S i r á s 
d u e ñ a de tus acciones y d i s p o n í a s á 
t u gusto de nuestra fortuna, com i lo 
has hecho hasta a q u í . Para hacer bien 
á t u alrededor y para consagrarte á 
Dios, no es necesaria que r e n i e g a de 
t u familia, que huyas de t u p a i r e y 
que te encierres ea na claustro. -
tlñ/lüll i B1EL0, 
i. 
Hühia HU cierto reino una princesa 
tan bella, qne SHJÍÚ'I la opinión «ie to-
dos, jantHti habíase visto en la tierra 
nada tüa*i perfecto. Pero aquella be-
lleza le er» inútil, [inesto que no quena 
amar á nadie A pesar de los ruegos 
despre-
i —Es en lo que te equivocas. Mira , 
i toma esta var i ta de cerezo, que he t ra i -
! do para tí; b a s t a r á solo que toques con 
1 ella uno de esos montones blancos, si 
deseas tener un fuego hermoso como no 
I se ha visto j a m á s . 
E l l eñador hizo lo que le hab ía orde-
nado la hada, y lanzó un gr i to de ad-
miración. Apenas se acercó la vari ta, 
la nieve se puso ó arder, como si no 
hubiese sido nieve, sino algodón; y to-
se i luminó de 
de sus püdres , recliazaba con 
ció todos los par tidos que Je proponían; \ do el ciaro ¿Gi bosque 
cuando sobrinos ó hijos de emperado-1 iia.mas. 
res iban á la corte pára pedir su mano, ^ par t i r de aquel momento, el leña-
no se dignaba mirarlos siquiera, por | ¿0Y^ aunqUe sin dejar de seguir tenien-
m á s jóvenes y bellos que fuesen: apar- | ¿ 0 hambre, no conoció ya el sufrimiento 
taba la cabeza con aire de desprecio, j ¿ e tener frío; as í que sen t í a el menor 
^Francamente, no valía la pena ^de in-1 temblor, hac ía un montón de nieve, en 
comodarme por tan poca cosa!" Por su ¿hoza, ó en el camino; luego lo toca-
fin, á causa de la fr ialdad que demos-1 ^a con la vari ta que le h a b í a dejado 
traba á cada paso, aquella princesa ha-, Melandrina, y se calentaba delante de 
b í a merecido el sobrenombre de " l a un bu6n fUego. 
Bella de -orazón de liielo." En vano , JJJ 
su nodriza, una vieja excelente, que Q„riQiiQ a 
tenía nmcl.a ,xperieM-ñ.. decíale con lá - Algunos o ías después de aqudla a-
grimas en los ojos: -Olira. lo que haces. I ventura hab ía gran ag i t ac ión en la ca-
hija mía ' N o e s insto n i razonable con-! Pital del reino vecill05 la corte del pa-. o JUMO ni L i / s o i i r i u i e o u u „c,4.„u„ nartAsnñeros nne 
testar con malas palabras á las perso-
nas que nos quieren con todo su cora-
zón. ¡Cómo! entre tantos jóvenes be-
llos y tan bien puestos, que arden en 
deseos de poseer t u mano, ;cno hay uno 
solo por el cual sientas a lgún afecto? 
M i r a lo que haces, te digo; las buenas 
hadas, que, te concedieron una incom-
parable belleza, se i r r i t a r án el d ía me-
nospensado si sigues m o s t r á n d o t e a v a -
ra de sus favores; lo que ellas te han 
dado quieren que tú lo des; cuanto 
m á s vales, m á s debes; hay que ajustar 
la limosna á la riqueza. ¿Que será, de 
t í , hija mía, si tus protectoras, encole-
rizadas por t u indiferencia, te abando-
nasen á la perversidad de ciertas hadas 
que se regocijan con el mal, y revolé- ¡ P o n a s í 
tean en torno de las j óvenes princesas, 
con malos pensamientos?" Pero la Be 
l i a de corazón de hielo no hacía caso 
de aquellos buenos consejos, encogíase 
de hombros, mirábase en un espejo, y 
eso le bastaba. En cuanto al rey y la 
reina, mos t rábanse desolados m á s de lo 
¡ lacio estaba llena de partesaneros que 
hac ían sonar sus alarbardas sobre las 
lítil (TOSÉIS 
Pero era sobre todo en la sala del tro-
no donde la emoción era grande: los 
pr ínc ipes m á s poderosos de la tierra, 
como muchos otros j óvenes , habianse 
dado cita para intentar conmover al fin 
á la Bella de corazón de hielo en nna 
lucha caballeresca. 
E l sobrino del emperador de Trebi-
sonda dobló la rodilla. 
—Mando m á s guerreros que hojas 
hay en todas las selvas, y en mis co-
fres tengo m á s perlas que estrellas el 
firmamento. ¿Queréis, princesa, reinar 
sobre mis pueblos y adornarlos con mis 
que podría decirs'1, por la indiferencia 
en que se obstinaba su hija; dieron en 
pensar que un mal genio la había ma-
leficiado, é hicieron proclamar por he-
raldos, en todos los países del mundo, 
que darían la princesa á aquel que la 
librase del sortilegio de que era vícti-
ma. 
I I . 
Por aquel mismo tiempo, en un gran 
bosque había un leñador, de figura muy j ^aUbr^rpoeter^ToTabínlaTui^ 
repelente, contrahecho y cojo á causa : ^ como'¿I1 sera5ü el a caballeros 
del peso de su joroba, que era el terror babríail defe]ldido e| dtí lag 
de toda la comarca, pues á menudo no ; en los COffi5ates más peligrosos, 
se limitaba á cortar los árboles, sino pajecilios temblorosos, sonrojados por 
que,_ emboscado en algún barranco, es-, ^Jpudor? CUy0S ]abios' se extremecían 
con la esperanza de un beso. 
Pero la bella de corazón de nieve di-
jo 
¿Qué es lo que ha dicho? p regun tó 
la princesa. 
A su vez, el hijo del rey de Mata-
guin se arrodil ló. 
—Aunque joven aún, he vencido en 
los torneos á los más ilustres campeo-
nes, y de un solo sablazo he cortado las 
cien cabezas de una tarasca que devo 
r a b a á los recién nacidos y á todas las 
v í rgenes de mi reino. Oh princesa! ¿que-
réis compartir mi gloria, que crecerá to-
davía? 
—Ha hablado tan bajo, dijo la pr in-
cesa, que no le he oido. 
Y otros pr íncipes , de spués de los he-
rederos deTrebisonda y de Mataguin. 
ponderaron su riqueza y su gloria; lue-
go llegaron, incl inándose con tiernas 
peraba con el hacha levantada al via-
j e ro desprevenido, y cor tába le el cue-
l lo , t an háb i lmente como lo h a b r í a po-
dido hacer el verdugo más experimen-
tado. Hecha esa operación, registraba 
e l cadáver , y con el dinero que encon-
traba en los bolsillos, compraba víve-
res y vino, con que se hartaba en su 
choza lanzando gritos de júbi lo . De 
modo que aquel hombre perverso fué 
¿Qué desea toda esa gente? Que se 
le ruegue que salga: no puedo tolerar 
más tiempo su charla, y me urge estar 
sola para mirarme en mi espejo. 
— A h ! hija mía, hija mía, dijo la no-
driza, teme i r r i t a r á las hadas! 
Entonces se adelanta un rús t ico , de 
?n ?ff t-í q muchas gentes honradas,; fi repelente, contrahecho, co-
rín v ^ bo^l^atTeSa"! jo á c « ^ a del peso de su joroba. Los 
E S S Q I* o er0 aiSeITa ÍUV0 lue /0 ! cortesanos, que estaban al pié del t m -
^ d ^ i * < > , m ^ o l apartarlo,, mocándose de 
atravesarla; y el leñador tuvo que cru-
zarse de brazos. Durante algunos d í a s 
vivió como pudo del resto de sus anti-
guas r ap iñas , royendo los huesos, es-
curriendo en su vaso el fondo de las. 
botellas mal vaciadas. Aquello era! 
una comida de viernes para un g lo tón 
y un ebrio de su calaña. E l r igor del i 
invierno lo puso en el colmo de su in - i 
h a ^ v L t n ^ ^ ' ! ? 1 1 ^ ' ^ SOpla-! Palabra"causarom ba el viento y caía la nieve á copos se i v ppro l in rpv ^ . 
fv^t tnfJJtr T Te 6% hai?bKe; «ola P ^ b r a el padre de la princesa tu-en cuanto á pedir auxilio á los habí - ¡ v0 * e -
^ e n t S ^ S í r T 1 1 0 ^ a,tre r a 1 dor hacia la selva de mala fama; a l l i v i 
LPe ^ h a ^ de 0 d l 0 | v i ó miserablemente en el cierz¿, á me-
que se hab ía acarreado. Preguntareis:! nudo sín „ „ „ flllí donde snnlahi el 
S U S ^ ^ J f í í . fc-l» «•» « " W 1 " e n t o T n ^ a á Jopos; y efe fué el 
ese aldeano que p re t end í a la mano de 
una princesa real. E l , no obstante, con-
t inuó avanzando, y con una var i ta que 
llevaba en la mano, tocó el talle de la 
indiferente joven. ^ A h ! cuán to te amo!" 
exclamó la princesa, sintiendo que to-
do su ser se inflamaba y que una ter-
nura infinita se apoderaba de su espí-
r i t u . 
Pensareis el asombro que aquellas que 
Pero un rey no tiene m á s que una 
ices 
vo que dejarla i r con el malvado leña 
yerbas secas? ¿Por qué? Porque tanto 1 
l a leña como las hojas estaban tan im-
pregnadas dehielo, que no hab í a medio 
de encendarlas. Puede suponerse tam-
bién que á fin de castigar al malvado, 
una voluntad oculta impedía que eí 
fuego ardiera. Sea lo que fuere, el le-
ñ a d o r pasaba dias y noches t r i s t í s imas , 
cerca de su choza vacía , delante de su 
hogar ennegrecido; y, al verlo t i r i t an-
do y flaco, no habr ía i s dejado de com-
padecerlo, si hubiéseis ignorado hasta 
castigo de la bella de corazón de hielo. 
O. MENDES. 
IOTAS k i C Á L E S 
E l Circulo Habanero ofreció á sus 
socios el sábado 17, en el local que 
hoy ocupa, (altos de Payret), una bo-
ni ta velada. E n ella fueron, como 
aplaudidas 1 siempre, muy apiauaiaas ia s eño r i t a 
q u é punto merecía su misáfia por sus i D 'Apon te y la EstudiantinaPignatelly 
cr ímenes . 
Sin embargo, alguien tuvo piedad de 
él . F u é una hada perversa, llamada 
Melandrina. Como se complacía en 
ver el mal, era natural que le gustasen 
los que lo hac ían . 
Una noche que sufría como nunca, 
d á n d o diente con diente, los dedos in-
flamados, hubiése vendido su alma— 
que en verdad no va l ía gran cosa,—por 
•una llama de sarmiento. Melandrina 
se le apareció saliendo debajo de la tie-
r ra ; no era n i bella n i rubia, con guir-
nalda de flores en los cabellos, no lle-
vaba una pollera de brocado, resplan-
deciente de pedre r ías ; sino fea, calva, 
jorobada también, harapienta como una. 
mendiga; la hubiéseis tomado por una 
pordiosera vieja de los caminos; pues 
siendo mala, no se puede ser bonita 
aun cuando se trate de una hada. 
—JNO te desesperes, pobre hombre! 
üijo; quiero acudir en tu ayuda. Sígue-
rio7ónt̂ ní0~aSí>mbri,do (le a,l«clla apa-SSdrinl V̂101" caminó de t r á s de Me-
lananna hasta un claro 
ve ían montones de nieve. 
—•Ahora, enciende el so. 
en donde se 
fuego, repu-
eie¡'£WOC6nio!seBor'1'la h e n e e n . 
L a concurrencia aquella concu-
rrencia que un año h á no cab ía en el 
Gran Teatro, se hallaba esta vez có-
modamente sentada en el centro del 
salón. ¡Lo que va de ayer á hoy! 
Soy eterno admirador del talento ar-
t í s t ico de la Srta. Enriqueta Alemany. 
Tengo el mayor gusto en manifestarlo, 
mas no poroso ha dejado de causarme 
muy mala impresión la p e q u e ñ a caden-
m q u e introduce en la sentida roman-
za del primer acto de Boccaccio. Per-
done la artista ante todo mi observa-
ción, pero si el autor ha terminado ese 
románt ico pezzo colocando su úl t ima 
frase—?a vida es el amor—sobre el f a 
del primer espacio, y alguuas notas 
m á s de una sencillez arrobadora, por-
que así se adapta mejor al ca rác t e r de 
la n iña Florentina, y al esp í r i tu de la 
letra, ¿á qué variar, pues, su forma, é 
introducir unas cuantas notas picadas 
que destruyen el efecto de la dulce 
cantilena? De buena gana repe t i r í a á 
la amable é inteligente artista lo que 
en caso análogo dijo el inmortal Cisne 
de Pesaro al fa mosó eopranista Yellu-
t i . Pero eso sena dí5r & esta nota una 
extens ión que no debe tener. De todos 
i modos ruego á la Srta. Alemany acabe 
la romanza dicha ta l cual e s t á escrita 
aunque no sea aplaudida; que aplau-
sos no han de faltarle cuando quiera 
conquistarlos. 
»** 
Y ya que hablo del m á s celebrado 
spartito de Suppé , quisiera saber si es 
Boccacio, como lo escriben los france-
ses, ó Boccaccio, como generalmente se 
escribe en I tal ia . Por mi parte me i n -
clino á creer sea l a correcta esta úl t i -
ma manera; pues si los franceses dicen 
que el gran prosista i taliano nació en 
P a r í s , los italianos dicen y prueban 
que tuvo por cuna á Certaldo, cerca 
deToscana; tanto que, su propio hijo, 
hizo inscribir en su sepulcro un epita-
fio que acaba con este verso: 
" P a t r i a Certaldum, studium fuit alma ¿)oesís." 
Con lo cual se comprueba su natura-
lidad, y comprobada és ta , es lógico 
pensar que sus compatriotas, que es-
cribieron Boccaccio, estaban en lo cier-
to, pues hab ían de conocer períecta-
mente bien la or tograf ía del nombre. 
Escr ibámos , pues, Boccaccio, salvo me-
jo r parecer. 
* 
L a Habana guarda desde hace mu-
chos años un instrumento r iquís imo, un 
instrumento de extraordinario valor. 
Me refiero al violíu que en el mundo 
musical se conoce por JSl Regente, obra 
de Antonio Stradivarius, de Cremona, 
el más célebre de los antiguos y moder-
nos hethiers. Este instrumento admi-
rable, perfecto, de un tono redondo, 
robusto y á la vez blando, pastoso y 
y gra t í s imo al oido, per teneció á nues-
tro violinista Bousquet, que lo compró 
en P a r í s el año de 1840, por unos doce 
mi l y pico de francos; y vino á su po-
der con dos certificados, uno de Gand, 
fabricante de instrumentos de arco en 
Paris, y el otro del célebre Beriot. E l 
primero dice: 
*'Eeconozco que el violín que tengo 
á la vista, llamado E l Regente, es un 
legít imo Stradivarius del año 17ÜS, cu-
ya autenticidad garantizo. Dicho ius 
frumento ha sido tocado en mi casa 
por Mr . de Beriot, que lo encuentra de 
primer orden por su bella y pura cali-
dad de sonido.—Par ís mayo 6 de 1890. 
—Gand, luthier del Rey.''1 
E l segundo se expresa de esta ma-
nera: 
" E l Stradivarius que he examinado 
en casa de Mr . G-and, el mes de febrero 
úl t imo, y que lleva el nombre de E l Be-
gente en &ii puente, es á mi ju ic io un 
instrumento de primer orden, y mere-
ce por su bella calidad de sonido y su 
hermosura, el nombre de Regente que 
se le ha dado desde fecha remota. Sn 
perfecto estado, y el de su barniz le co-
locan en el primer rango. — A b r i l de 
1840.—OA. de Beriot." 
Todos sabemos que nuestro compa-
triota el incomparable violinista Sara-
sate, posee dos Stradivarius con los que 
indistintamente electriza á su audito-
rio. Del uno ignoro la fecha en que 
fué construido, la del otro sé que es 
1713. E l Stradivarius que tenemos en 
la Habana, y que dicho sea de paso, 
pertenece al distinguido dilettante Sr. 
D . Jaime Santacana y Blay, lleva la de 
1708, es decir, que ha cumplido, ó va á 
cumplir sus 185 años! 
¡Cuantos amantes del arte que le o-
yeron llenos de entusiasmo, duermen 
ya el sueño eterno! 
¡Cuántos artista? divinos que reco-
rriendo con manos hábi les su magistral 
d iapasón, le hicieron cantar y gemir, 
han desaparecido para siempre! 
¡Y cuán tos y cuán tos más no han de 
desaparecer antes que la injuria del 
tiempo venga á destruir esa obra maes-
tra del célebre Stradivarius! 
* 
Estoy autbiizadu para decir que el 
próximo lunes 25 tendrá electo la inau-
guración del Salón de Cónciértós del Sr. 
D . Anselmo López, Obra pía 23, con un 
hermoso programa del cual voy á dar 
sólo una ligera idea. L a aplaudida pia-
nista Srta. Sicouret, a c o m p a ñ a d a de 
varios profesores, toe ¡irá dos obras de 
alto vuelo. Es lapr rncra ui< Stbe»»* de 
nuestro inolvidable bl>p,.deio, y la se-
gunda el primer tiempo irlél Oitetto de 
Eubinstein. L a itelebraria ééñóri ta 
D'Aponte c a n t a r á In Casta diva de 
X o r m a y Serenata de los Angelas, y los 
dos concertistas Sres, Miiñas y Yander-
Gucht tocarán algiiíias brillautes solos 
de piano y de violín. También t omarán 
parte como acompañan te s , los profeso-
res Sres. Mia r l (flauta), Diez (clarine-
te), Eodr íguez (trompa), Ortega (vio-
loncello), Yi lá (viola), y J iménez (con-
trabajo). La fiesta se hace por invita-
ción, y promete ser deliciosa. 
* * 
En la noche de m a ñ a n a , v ié rnes , la 
Estudiantina Pignatelly da en Albisu 
una función en combinación con la So-
ciedad Artística de Zarzuela. Estos ar-
tistas de tanto mér i to , y que tan de-
sinteresadamente se han conducido 
desde qne llegaron á esta capital, me-
recen una protección decidida por par-
te del públ ico. Por la mia les deseo 
gran cosecha de aplausos y dinero. 
Ellos son acreedores á una y otra cosa. 
# 
He oido hablar con elogio de la Srta. 
Lucía Castro y del Sr. D . Jaime Ma-
theu, discípulos de canto del profesor 
Sr. Té r r a s , que algunas noches se ha-
cen aplaudir en Tacón. Dos veces he 
estado en dicho coliseo con ánimo de 
oírlos, pero la bulla y taconeo del gen-
t ío que allí acude algunas noches, han 
hecho vano mi intento. P r o c u r a r é vol-
ver. 
SERAFÍN EAMIHEZ. 
SIGUE ALBISU DANDO VUELTAS.— 
Baltasar de Alcáza r dice que fué una 
idea feliz la invención de la taherna; así 
como Azcue repite que (lió en el clavo 
la Sociedad Ar t í s t i c a cuando propuso 
galvanizar el cadáver de L a Vuelta al 
Mundo, porque esta obra ha producido 
y produce espuertas de duros sonantes 
á la Empresa que la canta, la pinta, la 
baila y la representa. 
¡Quién hab ía de pensar que esa zar-
zuela semi-bufa, e x t r a í d a de una novela 
científica, y pasada de moda, había, de 
convertirse en abundante mina, veinte 
años de spués de su estreno! Y es que 
en el mundo moral ocurren tantos 
fenómenos como en el mundo físico. 
Pues consigue glorias ciertas,—siga 
Albisu dando Vueltas. 
LA ESTACIÓN.—Acusamos recibo del 
ú l t imo número de la revista de modas, 
con cuyo t í tu lo encabezamos estas lí-
neas, eorrespomliente al 16 del presen-
te mes, Éecomendamos ana vez m á s 
esta excelente, publicación de modas, 
por la excelencia de sus grabados y por 
los magníticos modelos de trajes que 
publica. A cont inuación anotamos al-
gunos de los elegantes vestidos que 
contiene eso número : traje plegado; 
vestido con mangas en forma de veji-
ga; traje de paseo; traje de vis i ta tor-
nasolado; traje de reunión; vestido pa-
ra señori tas ; vestido con t r iple esclavi-
na, para luto riguroso; corpino con fal-
dones largos; vestido con blusa; vesti-
do con volantes; vestido con bandas, 
para señor i tas de 16 á^O años; etc. etc. 
Es agente de L a Estación D . Cle-
mente Sala, quien admite suscripciones 
á la misma en su agencia. Habana 98, 
En la propia casa se ha recibido el úl t i -
mo número de ' 'Las Novedades" de 
Nueva York, cuya lectura recomenda-
mos. 
A MATANZAS.—La Empresa " E l Fé -
nix" recomienda á sus favorecedores 
no se olviden de que el p róx imo do-
mingo 24 pone su úl t imo tren á Matan-
zas, saliendo do Eegla á las 8 de la ma-
ñana , vapor de las 7 y 50, y de Matan-
zas á las seis de la tarde. 
Precios: $2.50 en primera y $1.50 en 
tercera, ida y vuelta; y $1.50 en primera 
y $1.00 en tercera, viaje sencillo. Con 
que animarse y aprovechar esta ú l t ima 
excursión de " E l Fén ix" , la que no se 
suspende aunque ¡lueva. 
Ecos.—En el beneficio de la señora 
Muñoz, viuda de Torrecillas, el virtuoso 
J. Ya ldés a c o m p a ñ a r á con el violín á 
la Aracel l i D'Aponte la "Serenata de 
los Angeles" del maestro Braga. Tam-
bién prestan su concurso á l a prestigio-
sa primera actriz la Sra. Carmona, la 
señor i ta Eodr íguez , los hermanos Aren 
y conocidos aficionados al arte d ramá-
tico. M a ñ a n a publicaremos el progra-
ma definitivo de dicha función, que de-
be efectuarse en Payret el domingo ve-
nidero. 
—La casa editorial del Sr. Art iaga , 
ETeptuno 8, espera recibir dentro de 
breves días el tercer tomo de la famosa 
novela Ayer, Hoy y Mañana de D . A n -
tonio Flores, que se reparte gratis á 
los suscriptores de " L a Biblioteca 
Universal." 
CENTRO PROVINCIAL DE YACUNA. 
— M a ñ a n a , viernes, se a d m i n i s t r a r á en 
la Sac r i s t í a de J e s ú s Mar ía , de 12 á 1. 
En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
ESPEOTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a Vuel-
ta al Mundo.—A las 9: Segundo acto de 
za misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de M r . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE YILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el cafó " L a 
Abeja Montañesa" , Obispo esquina á 
Yillegas, con un magnifico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, eonclñ-
yemlo las tandas con la caneián "La 
i.'isa." 
PUERTO DE LA HABANA. 
U N I H i i>Ar», 
Día 20: 
Del Havre y escalas, '2r> días, vapor francés H a -
vre, cap. L a I'ortc. trip. 46, tons, 2,C62, con car-
ga, á Dussaq y Cocap. 
D'a 20: 
Para Delaware, (B. W. ) vapor ir glés Centuricn, ca-
pitíiii Watson. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Castillan Prin-
ce, cap. Coull. 
Día 21: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens. 
yícnñrttifttrto de pasajfltrs»». 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en e! vap. amer. Séneca: 
Sres. D . Rafael Ortiz y señora—H. Rencl y señora 
—Eduanlo Casanova—W. Reslet—M. Tagle y señora 
—Pedro Pavía—Otto Jamss—A. I I . W r i g h t — J o s é 
F . de Ve! a seo—F. Martínez—L. Jacobs.—Además, 
11 de tránsito para Méjico. 
Para G sitara "Expreso de (Jibara," 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes su patrón á bor-
n339 6a-15 64-18 d o 
persianas y transparentes de madera. 
Variedad cu clases y dibujos y á precios al alcanca 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente R-;yy Zulueta, frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 964. ?Í574 4a-20 
DErEPCIiVN. 
¡Qné ir.tcrminídile el árMo camino, 
Y cómo uue.-tro i-spiñtu ei;cr:t'.ecen 
Esas vagas qüiiiibra^ qtie parecen 
Irónicas som iaas del destino! 
Sueños del corazón. ¡En el mezquino 
Trasiego de la vida desparecen: 
Flores que sobre el tallo palidecen, 
Sin recibir el beso matutino! 
¡Esconded las amargas reflexiones; 
No hallareis con verdad sobre ¡a tierra 
Manos que enjuguen vuestro triste llanto' 
Llena el alma de muertas ilusiones, 
Ya, ni la dicha espera, ni la aterra 
Caer en el odioso desencantol 
Pablo Hernández: 
E l dinero que posee uno es el instru-
mento de la libertad; el que persigue, 
el de la servidumbre. 
J . J . Rousseau. 
Decálogo iiigiánico. 
Los periódicos higienistas de Lon-
dres no cesan de predicar al públ ico 
que siga sus saludables preceptos. Pa-
ra disminuir "en una mitad", dicen, 
la mortalidad, b a s t a r í a con observar ei 
siguiente decálogo higiénico: 
1? L imi ta r el consumo d é l a carne, 
proscribiendo por completo la de puer-
co. 
2o Sustituir el pan blanco de hari-
na por el de harina de trigo molido con 
la cáscara . Este precepto ha tenido t a l 
aceptación, que al paso que va aumen-
tando el desarrollo de la venta de pan 
de esta clase, se puede dar por des-
terrada la costumbre de comer pan 
blanco. 
3o Comer de postre mucha fruta 
madura, lo más recién cogida posible. 
4? íso desayunarse con café n i t é 
puro, sino con cacao ó una ligera infu-
sión de té . 
5? Dar á los niños al levantarse una 
taza do caldo de harina de avena bien 
cocida y mezclada con leche, cocida 
también , pues la leche sin cocer es di -
fícil de digerir y de asimilarse como a l i -
mento. 
6? Reducir á lo extrictamente ne-
cesario toda bebida alcohólica, y mejo-
rar, más aún , suprimirla por completo 
si es posible. 
7? Desnudarse por completo al a-
costarse, qu i tándose cuantas prendas 
han llevado puestas durante el dia, 
volverlas del revés y sacudirlas y coi-
garlas. 
8o Quitarse al levantarse la ropa 
con que se ha dormida, volviéndola 
también del revés , y colgándola cerca 
de una venta abierta. 
9? Lavarse bien todos los dias, si no 
es posible baña r se con agua fría, ó tem-
plada, frotándose con un cepillo ó es-
ponja y j a b ó n ordinario. 
10. ÍTo dejar de abrir la ventana del 
cuarto de dormir. 
A s í como el pan moreno ha sido re-
cibido con favor increíble, la supres ión 
de las bebidas alcohólicas y carne de 
puerco encuentra viva resistencia, por-
que cont ra r ía háb i tos arraigados desde 
muy antiguo é intereses que sa ld r í an 
muy perjudicados en la reforma. 
Sobre flores. 
Mientras m á s flores se cortan á las 
plantas, más abundan aquellas, y por 
el contrario, una sola flor que se deje 
madurar hasta ponerse en semilla, a-
gosta la planta, qu i t ándo le gran parte 
de su vi tal idad. 
Se recomienda que se corten las rosa» 
antes de madurarse y con esto se con-
segu i rá tener m á s cosecha en el a ñ o 
venidero. 
—i ío doy ninguna importancia á los 
inventos modernos. 
—¿Por qué? 
—Porque casi todos eran ya conoci-
dos en la an t igüedad . 
—Los hebreos, atenían acaso el gas? 
—¡Pues ya lo creo! Sino que no l o 
encendían . 
CHARADA. 
Ma-dos han sido las tortas; 
me dos es casa precisa; 
mi dos ceremonia santa; 
mo-dos riega tierras frías; 
mu-dos inspira al poeta, 
al músico y al artista, 
y entre los dioses de Grecia 
prefiero al Dios prima-prima, 
C. 
Solución á la charada del número an-
t e r i o r . — Y E N T Ü R I T A . 
J E R O G L I F I C O , 
Solución al jeroglífico del número 
anterior. — L A S C I E N C I A S D A Í T 
B I E N E S S I N C U E N T O . 
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